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Актуальность выполненной автором работы очевидна и обусловлена 
следующими обстоятельствами. Во-первых, распространенностью подобного 
рода деяний в структуре преступности. Во-вторых, недостатками уголовно­
правового регулирования ответственности за самоуправство. И, как 
следствие, в-третьих, недостатками правоприменения ст. 330 УК РФ .
В работе содержится развернутый теоретический анализ развития 
уголовной ответственности за самоуправство в истории отечественного 
законодательства.
Предпринят юридический анализ объективных и субъективных 
признаков состава самоуправства по действующему Уголовному кодексу.
Особо проанализированы особенности дифференциации уголовной 
ответственности за квалифицированный состав самоуправства. Кроме того, в 
работе рассмотрены теоретико-прикладные проблемы отграничения 
самоуправства от смежных составов преступлений, таких как посягательства 
на собственность и схожих составов преступлений.
Выпускная квалификационная работа выполнена с использованием 
достаточного количества актуальных научных источников и с 
использованием оптимального количества примеров судебной практики.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 
задачами исследования и позволяет полно и всесторонне раскрыть тему.
Содержание выпускной квалификационной работы в полном объеме 
соответствует заявленной в названии теме.
Сделанные в ходе работы выводы имеют развернутую аргументацию и 
представляются достаточно аргументированными. Работа выполнена в 
строго научном стиле и соответствует в данной части всем основным 
требованиям, предъявляемым к данного вида работам.
Бесспорными достоинствами данной работы является использование 
комплексного подхода к уголовно-правовому исследованиьо состава
самоуправства.
В качестве недостатков работы можно выделить отсутствие анализа 
зарубежного опыта конструирования аналогичных уголовно-правовых норм.
Вопросы и замечания.
1. Какие действия представляют собой оспаривание права в рамках 
состава вымогательства?
2. Какой вред здоровью охватывается составом самоуправства?
3. Возможно ли самоуправство в составе группы лиц и как это отражается 
на квалификации?
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